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Abstrak 
 
Universitas IBA Palembang merupakan salah satu universitas yang ada di kota 
Palembang. Saat ini proses-proses yang sedang berjalan sebagian besar masih dilakukan 
dengan sistem yang lama. Lembaga Penjaminan Mutu(LPM) secara periodik mengadakan 
survei terhadap kinerja dosen untuk diberikan kepada mahasiswa yang kemudian di proses 
untuk menghasilkan nilai kinerja dosen. Adanya pencatatan menggunakan sistem yang rumit 
tersebut rentan kesalahan sehingga menjadikannya tidak efektif dan efisien. Tujuan dari 
penulisan skripsi ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi sistem informasi penilaian 
kinerja dosen pada Universitas IBA Palembang, yang terintegrasi dan dapat digunakan 
dalam mendukung serta meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Pengembangan sistem 
menggunakan bahasa pemrogaman PHP dan MySql sebagai database. Metodologi 
pengembangan sistem yang digunakan adalah Metode iterasi dalam penelitian ini 
menggunakan metode pengembangan perangkat lunak iterasi dan prototypingDari hasil yang 
telah penulis kembangkan didapatkanlah sebuah sistem informasi penilaian yang dapat 
memonitoring dan menilai kinerja dosen dan menyajikannya di universitas tersebut. 
Diharapkan dengan adanya sistem informasi penilaian kinerja dosen ini masalah yang ada di 
Universitas IBA dapat diatasi.  
Kata kunci :Sistem Pendukung Keputusan, SMART,  
 
 
Abstract 
 
 The University of IBA Palembang is one of the universities in the city of Palembang. 
At present most of the on going processes are still carried out with the old system. The 
Quality Assurance Agency (LPM) periodically conducts surveys on the performance of 
lecturers to be given to students who are then processed to produce lecturer performance 
scores. The existence of recording using a complex system is susceptible to error, making it 
ineffective and inefficient. The purpose of writing this thesis is to build an information 
system application for performance appraisal of lecturers at IBA Palembang University, 
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which is integrated and can be used to support and improve teaching and learning activities. 
System development uses the PHP and MySql programming language as a database. The 
system development methodology used is the iteration method in this study using iterative 
and prototyping software development methods. From the results that the authors have 
developed, an assessment information system can be obtained that can monitor and assess the 
performance of lecturers and present it at the university. It is expected that the existence of an 
information system for evaluating the performance of these lecturers can be overcome. 
Keywords: Decision Support System, SMART, University 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
ada era globalisasi, perkembangan teknologi yang ada sekarang sangat 
membantu dalam proses pengolahan data yang akan memberikan kemudahan 
pada penggunanya. Teknologi Informasi menurut para ahli secara umumadalah 
suatu studi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau 
manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware 
(Perangkat Keras) dan software (perangkat lunak komputer) Pengolahan data yang 
baik akan memberikan kemudahan dalam  kinerjanya. 
Sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang menyediakan informasi 
untuk manajemen pengambilan keputusan/kebijakan dan menjalankan operasional 
dari kombinasi orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang 
terorganisasi atau sistem informasi diartikan sebagai kombinasi dari teknologi 
informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung 
operasi dan manajemen. Sedangkan dalam arti luas, sistem informasi diartikan 
sebagia sistem informasi yang sering digunakan menurut kepada interaksi antara 
orang, proses, algoritmik, data dan teknologi. 
Sistem informasi dalam dunia pendidikan memiliki peran yang sangat penting, 
salah satunya adalah mendukung proses pengambilan keputusan dengan Sistem 
Informasi dapat dikumpulkan sejumlah informasi dengan mudah, sehingga Pimpinan 
dapat mengambil sejumlah kebijakan penting. Sebagai contoh, pemanfaatan Sistem 
Informasi Manajemen Sekolah untuk membuat jadwal kegiatan pembelajaran sesuai 
dengan jumlah pengajar dan jumlah kelas yang tersedia. 
Pada pertengahan tahun 1980-an pemerintah telah mendirikan tambahan 
Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 32 Perguruan Tinggi, Universitas dan Institut, 
namun masih banyak siswa yang tidak tertampung di perguruan tinggi.  Hal ini 
banyak dialami calon mahasiswa di luar pulau Jawa, termasuk diantaranya wilayah 
Sumatera Selatan. Sehingga pada tanggal 1 November 1986, Yayasan IBA 
mendirikan Universitas IBA Palembang. 
Universitas IBA Palembang selalu berupaya meningkatkan status akreditasi 
dengan peningkatan mutu/kualitas internal secara berkelanjutan dan menjadikan 
akreditasi sebagai strategi institusi untuk dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain. 
Intitusi sendiri menyadari bahwa untuk memperoleh atau mempertahankan status 
akreditasi memerlukan komitmen dari yayasan, manajemen, dosen dan karyawan 
serta mahasiswa. Salah satu komitmen tersebut adalah peningkatan kualitas dosen. 
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Untuk menjaga kualitas dosen, institusi secara rutin melakukan monitoring dan 
evaluasi kinerja dosen. Rutinitas monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam 
perkembangannya mengalami hambatan dengan semakin meningkatnya jumlah 
mahasiswa dan terbatasnya jumlah petugas. 
Selain pengolahan data hanya diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft 
Excel, sampai saat ini belum ada perangkat lunak yang secara khusus untuk 
mengolah data sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen. 
Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen selama ini berupa rekapitulasi yang 
bersumber dari data-data kuisioner mahasiswa terkait proses belajar mengajar dan 
belum mencakup kegiatan dosen di bidang penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat.  
Untuk meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan di Universitas IBA 
Palembang dan meneguhkan gerak universitas ke arah keberhasilan visi dan misi, 
Universitas IBA Palembang membentuk Lembaga Jaminan Mutu (LPM) yang 
bertanggung jawab kepada rektor. LPM melaksanakan proses Sistem Penjaminan 
Mutu mulai dari perencanaan sistem, pembuatan dokumen, implementasi dan 
pelaksanaan audit internal di lingkungan universitas. 
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengembangkan tugas sebagai lembaga 
yang menjamin mutu pendidikan universitas, mempunyai standar mutu yang harus 
diimplementasikan oleh komponen pendukung aktivitas pendidikan termasuk standar 
mutu dosen. Untuk itu, LPM secara periodik mengadakan survei terhadap kinerja 
dosen dengan membagikan kuisioner kepada mahasiswa yang kemudian akan 
diproses untuk menghasilkan nilai kinerja dosen. Penilaian terhadap dosen yang 
dilakukan mahasiswa untuk mengukur Indek Kepuasan Mahasiswa (IKM) terhadap 
dosennya. 
Penilaian IKM biasanya dilaksanakan di akhir perkuliahan tiap semester. 
Penilaian ini mempunyai format kuisioner yang dibagikan kepada mahasiswa untuk 
diisi. Pemberi nilai oleh mahasiswa dilakukan dengan memilih jawaban dalam skala 
deskriptif kualitatif. Mahasiswa harus mengisi semua item pertanyaan yang disajikan 
dalam kuisioner untuk menilai dosen pada tiap-tiap mata kuliah yang diambilnya. 
Dari tiap pelaksanaan penilaian kinerja dosen berdasarkan kepuasan mahasiswa ini 
LPM sebagai penyelenggara masih rumit melalui penyebaran angket kuisioner. 
Dengan fakta tersebut, Universitas IBA Palembang membutuhkan sistem untuk 
membantunya jalan proses penilaian dosen kinerja dosen agar lebih efektif,  efesien 
serta akurat dan mengurangi bias penilaian karena dilakukan satu pihak. Berdasarkan 
uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul “Sistem Penilaian Dosen Pada 
Universitas IBA Palembang Dengan Menggunakan Metode SMART“. 
 
 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Metode Iteratif 
Metodologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi adalah metode 
iterasi. Metode iterasi adalah metodologi kombinasi dari proses-proses pada suatu 
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metode yang setiap tahapan atau fasenya dapat dilaksanakan secara berulang-ulang 
sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode iterasi memiliki 6 fase 
pengembangan sistem sebagai berikut : 
 
 
1. Tahap Perencanaan Sistem 
Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengamati sistem yang sedang berjalan 
pada Universitas IBA Palembang, serta membuat jadwal kegiatan dan 
melakukan wawancara kepada Lembaga Penjaminan Mutu. 
2. Tahap Analisis Sistem 
Pada tahap ini dilakukan analisis sistem kerja pada Universitas IBA Palembang, 
yaitu pengumpulan data dan menemukan permasalahan sehingga dapat 
ditentukan gambaran sistem yang harus dibuat. 
3. Tahap Perancangan Sistem 
Pada fase ini dilakukan penggambaran model sistem, dimulai dari tampilan 
aplikasi hingga basis data yang akan digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan yang terdapat dan Universitas. 
4. Tahap Pembuatan Sistem  
Pada fase ini dilakukan  pembuatan sistem dengan alat bantu My SQL sebagai 
aplikasi pembuatan basis data. 
5. Tahap Implementasi Sistem  
Pada tahap ini yang dilakukan adalah proses persiapan sistem, pemasangan 
website, serta memberikan pelatihan kepada pengguna (Admin dan Mahasiswa) 
yang akan menggunakan system,  serta  membuat   dokumentasi  cara  
menggunakan aplikasi 
 
2.2 AnalisisPermasalahan 
Analisis permasalahan yang dilakukan adalah dengan menggunakan 
kerangka PIECES yang terdiri dari performance, information, economics, control, 
efficiency, dan service. Analisis permasalahan dengan menggunakan kerangka 
PIECES adalah sebagai berikut. 
a. Performance 
Kurangnya kinerja dalam mengolah data kuisioner yang baik dan benar, 
Sehingga memiliki banyak kelemahan seperti data yang telah diinput berbeda 
dengan output.. 
b. Information 
Informasi yang diterima BPM tidak akurat pada data kuisioner mahasiswa 
serta data yang dibutuhkan tidak terpenuhi dengan baik karena sumber data 
yang dimiliki universitas tidak lengkap dan bukti data yang dibutuhkan bersifat 
sementara.. 
c. Economics 
Banyaknya penggunaan biaya operasional dan alat lainnya yang dikeluarkan 
sehingga pengeluaran yang harus dilakukan tidak terkontrol serta tidak 
ekonomis. 
d. Control 
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Resiko kehilangan data-data mahasiswa dan dosen berupa kuisioner 
mahasiswa terhadap kinerja dosen dibagian Tata Usaha sangat tinggi, karena 
masih di simpan secara manual di rak-rak pengarsipan 
eficiency 
e. Eficiency 
 Lamanya dalam mengecek informasi kuisioner tersebut, dikarenakan data yang 
banyak atau bertumpuk. 
f. Services 
Membutuhkan banyak waktu karena harus menunggu pemrosesan data 
kuisioner mahasiswa oleh bagian akademik sehingga hasil kuisioner tidak tepat 
diproses, dan mahasiswa terlambat mengetahui hasilnya.. 
    2.3. Use Case 
Gambar 2.1 Use casehanya mencakup apa yang seharusnya dikerjakan oleh 
sistem. Diagram use case dapat menjadi teknik yang cukup baik untuk menganalisa 
kebutuhan pengguna sistem karena selain bagus dalam unsur pemahamannya, 
diagram use case juga mendokumentasikan persyaratan sistem dengan baik. Berikut 
akan di jelaskan pada Gambar Use case diagram. 
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Gambar2.1 DiagramUseCase 
2.4   DiagramKonteks 
Diagram Konteks yang diusulkan untuk rancangan sistem baru pada 
Universitas IBA Palembang dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar2.2 DiagramKonteks 
 
 
2.5 Entity Relation Diagram (ERD) 
Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam 
suatu sistem. ERD tidak menggambarkan aliran data maupun proses yang dapat 
dilihat pada Gambar 2.2. 
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Gambar2.3Model ERD 
 
2.6 Data Flow Diagram 
 Data flow diagram yang diusulkan pada rancangan sistem dapat dilihat pada 
Gambar 4.3. 
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Gambar2.4Data Flow Diagram 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 
Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen yang 
dilakukan oleh :Aas Astri Aisyah.dengan judul “Penggunaa Sistem Informasi 
Manajemen Berbasis Komputer Sebagai Pendukung Pengambilan Keputusan”. Hasil 
penelitian tersebut menghasilkan Sistem informasi berbasis web ini dapat membantu 
pihak   perusahaan dalam memberikan informasi kepada manajer mengenai keberanian 
dalam pengambilan keputusan yang tepat  agar pencapaian tujuan dapat terlaksana 
secara efektif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1TamipilanAntarmukaAplikasi 
3.1.1 Form Login 
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Form login ini berfungsi untuk mengakses atau menggunakan aplikasi. 
Pengguna terlebih dahulu harus memasukkan username dan memasukkan 
password, bila username dan password benar, maka pengguna bisa menggunakan 
aplikasi ada juga dashboard yang menjelaskan tentang profil Universitas. 
Pengguna aplikasi ini sendiri terdiri dari admin, mahasiswa/i dan dosen serti 
dirancang semudah mungkin agar para user tidak kesulitan dalam proses 
login.Ada pun bentuk tampilan form login dapat dilihat pada Gambar 4.47 
 
 
 
Gambar 3.1Form Login 
 
3.1.2 Form Halaman Siswa 
 Form Siswa merupakan bentuk tampilan yang menjelaskan aktivitas 
penggunaan yang dipakai oleh mahasiswa berupa biodata diri, dan NIS di 
Universitas IBA Palembang, pada bagian ini dikendalikan oleh admin yang dapat 
mengubah, menambahkan serta menghapus berbagai macam data diri milik 
mahasiswa, adapun tampilan Siswa dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2Form Siswa 
3.1.3 Form Beranda Admin 
 Form Admin merupakan bentuk tampilan yang memperlihatkan daftar 
NoDosen nama fakultas beserta username dan password yang dikelola bagian 
administrasi, ada pun tampilannya dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
 
 
Gambar 3.3Form Beranda Admin 
 
3.1.4 Form Hasil Nilai 
 Form Hasil nilai merupakan bentuk tampilan yang memperlihatkan 
jumlah bobot, tabel penilaian, dan tabel peringkat, Form tersebut menunjukkan poin 
yang diterima dari penilaian mahasiswa terhadap dosen berdasarkan cara mengajar, 
penguasaan materi, perilaku, dan absensi dijelaskan pada tabel tersebut, salah 
seorang dosen mendapatkan nilai dari beberapa poin yang ada pada soal, dosen 
tesebut ditentukan dari NIP nya, yang dimana admin dapat melihat maupun 
mengelola tabel hasil nilai tersebut, ada tabel bobot yang memperlihatkan poin yang 
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diterima dosen dari presentasi nilai yang dilakukan mahasiswa, ada tabel penilaian 
berisi 4 poin penting yang menentukan kinerja dosen tersebut apakah baik atau 
buruk, dan yang terakhir ada tabel ranking dengan nama dosen dan NIP nya serta 
hasil nilai yang didapat dosen tersebut yang telah di akumulasikan menjadi nilai 
yang spesifik. Adapun tampilannya dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
 
 
 
Gambar 3.5Form Beranda Direktur 
 
 
4.KESIMPULAN 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan pada Universitas 
IBA Palembang. Maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Dengan adanya Sistem Penilaian Dosen ini dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan 
oleh Universitas IBA Palembang, dikarenakan penekanan biaya pada... 
2. Sistem Penilaian Dosen mampu meningkatkan keahlian user dalam penggunaan 
teknologi informasi, karena ada menu.. 
3. Sistem Penilaian Dosen ini dapat menjamin data hasil nilai terhadap dosen aman dan 
memudahkan dalam pengarsipan, karena terdapat... 
 
5. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu: 
1. User dapat mengisi semua data informasi yang ada di dalam Website ini, agar data 
dapat akurat. 
2. Universitas IBA Palembang perlu melakukan pengenalan Website kepada seluruh 
mahasiswa Universitas IBA ini agar dapat menggunakan website secara baik. 
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